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Tue iaprevesnsat o f Dahlia lign ite  as ft fuel fo r dome* tie  • « 
well « *  industrial use baa boon the subject e f  such concern to 
those intimately connected lith  the wo I f  are o f the state. ! t «  
potential value of tiite fool to the development o f the serthwost 
has long been rea lise*. Xt ie for this reason that the school o f 
ut»ee has been so actively anaaged la » todies that w ill ultimately 
lead to the solution o f thi# porploxinc «e well as in tereetia*
r
9*0 Meat.
She late 0eaa d. t «  Suhooch (1 ) asd hie assistants worked out 
a 9*00oas for the osrhoalaa »ion sad brj^uettias e f Dakota Lignite. 
Duo* however, to economic conditions* Idle presets hue not been
commercial! *ad.
within the peat few ywjuse* the school o f Miaoe* under the 
aetive direotloa o f » * .  1* f «  Oa««er# has attacked this problem 
from another point o f viawf namely, the improvement o f thte fuel 
fcy the direct removal of a U w m  fraction e f lte  eelelure, i t  was 
realised that any preeaee to he successful w ill have to aiaimles 
the awake* o f eteps retu irai la  the processing aad» likewise* i t
•II
meet not involve too s m i  a « « • ! »
XU revie wins the literature it wee foe at that Fleleeaer U ) ( 
hod developed e process whereby Aaetrjlaa brown reel woe driest 
successfully by the wee of saturated k&osat at elevated pressures* 
3iaee a eoneiteration of t ie  underlying priaeiplea of steam dry* 
lag. ihdiaatad It# possib ilities i t  wo* deelded to attijr this pro* 
ease with Dakota lign ite*
This work eae f ir s t  started st the «aivarsity  of north Defeats 
during the peer 1986*39* faring the yoar 1939*»ao the work ess 
eeotftaasd at the university of ttdnnos«ita by hr* Irvin Levins under 
a eseparative otvaamaat reached by Jr« A* *« Quaker o f the Quiver* 
eity of north Dakota and £x» C» a* Mate of tbe University e f 
Mlunseats* the roaalta e f this study are to be feaad in the fear* 
aal ef Xadaetrlal and da«ltt|aeria& che*istry (S }»
The work during 1939*30 woe limited te the development ef aa 
apparatue eulteble for study with Dakota fuel and te a detailed 
study ef the neehaaiaa of tbie proeess* As s direct result* only 
three different Dakota lign ites were studied*
Xu outlining the werk for the prebeat year* it  woe deelded te 
extend thle study with llgante fres other deposite within this
state* The results e f this 
thesis*
study are irted la  Fart 1 ef this
SI FKaXKMfdh 
apparatus*
The assembly e f the apparatue deed in the present Invoetige* 
ties is  shown is  Figure X* a gee fire* boiler A woe mounted on a
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Of ylottttto too «'
OB# «t»OBt tHO tOOlOOOd
boid to tlo  fcuratoo toot «oa* 
800to9* opoel >ltf dootfooft foo U&atto* 
18 foofc loa« wot 10 foot hi ft*  0 
to too fjuNkooo mm  ooooodod mo  
•of o f too toot* Aaotfeo*to tuo
OOtOttO Of «t© tootiag vooo postotorod
i’O uloood oo the gootoo 
•utoU# tfco M ld i * 6t. 
WlflKO It  I tootio* 9000 OBd It*
■dod of tt® H a t  of Idottloo*  
tod 08 JtOOOd# 0090 ooo 
rams ooo to#a koyt oloood 
toottod t o o  ood to tto
* ft#  0*8 OO# **»#» 90»
9 dotoooftood« 
roooodlod thooooootoro o« 
aonld to toftoo oo «  aoooB»o
o f o f too toooiid y*Ofo»td«l» Of ddffoooot tidal too* fto
9<vobit# of tfpfoal tiM SM  tooto, oolog ttto ootbod* ore dfcdOd to 
ftdooo 8*
mo 0900 Of OOOB OO tto. «M»9IKM»0t#9 Ot-OOt OOO 0«aol to
180 00090® to090* fto tO*tti 000900 It *090 Of t090t«« «OUli * * * »  *•  
OOOfOtOd f 900 O 010910 p9»]N#9tlOOOltt;r tOtOOOO t&tO fttOtOO Odd ft#  
too loo od 0900* to 8*909*1 It  ooo fo«M»d ttot otoo* «9tod Iftdotto
<MU m% «ho* « «  IM M »M  Sr ' *fc* • * • * « •  tonr* »*n f**tlo«M l to ftM 
«w ••aim 4w M M t| rn* foot*** •» *•» vory M »t «  la » i t a i  «uK eoaoo-* 
<ta«at*y» «»o®to* *o<S4«tS»a of fcont I i m  tfeo * • • » * « «  » # »  • •  *••  
ijlifco# ttaftpoonto***
Jiiriofrois*. Jtoon «if|n<s ««mo®» L poreoptltio •&#*«*•«• in ••« 
loaf# of UsnftMi* St «• •  fM4vl#otio to it lt ia lM  •&« ftOftOOO
of *a»i*tfco»« I t w k « «  irUnivM  «*«* ^ « 9» i U « l r  ••* foUoolo« 
gtroooftar* oa* foliowoAt
aunta# *&* * « i* e io a  o f tko
ffMKly «tn«4 U$*»i»o f# f 4»* in tfco t*»«»t*oAtol oool** • »•  *«■# 
woo ooiootei fan •  •fcoftofeof* *otomlni»ion* m i* Ian? *o» > U ««I  ini
«w l»
M «* r  n r mv «  too*** of
• Motnl oootnlooo « f  known vnl«**o* ntnoAnm noon nan Ikon
tonvn* « t « v  tun m s  *»« otntontn
*4**4 in oonfiotoiy t t U  *b» n « * 8 t n j .  fbn anlnnn n f naan nan tkoa 
in n p i » « « « l  orient** nan too vofnnn « i f  f e m e *  M wmni 
that o f tin oontninnn «•* ttoft o f to*
nan o f too Soup* m u  Inna 
in  owlesf to U « aH I|  i t  on«
ijoft M « y i « t i M  nf too 
novnn and too volant* of to*
o*o# on# token no toe v*l» 
nan nest » ! * • « «  in «  to la  eotooa •*«* 
$•****• efe lasting inring fooooooinn#
ami toon •nvefally »looe4 1ft to* eeatto o f to* *•*# «*  in toe 
rnttooinve*
stmootonnk to* non on* * «* «f* llr  no* 
t o a  no* iHnnaiafft oeoeveito to too
oftfliM l onlwno »n* token nf toe tkklk 
neealt* one* ettotnoi*
aetoet |not a«#eel*#i*
Ike iifforono* in  vtowte of to* im# ••for* *»* !»*•
eeeeftn* ««to toon enU nletet" f lu  m U b  of tot* tiffenoeoe to too
o f okniakee** *•* ft* U m ts f
xo 
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St la  evident that *t» 
«o*feftM p«Mi«wpe*
;ihv intake# * • § «»
ft»*
M *
aJt»sc ine#«*«e* with i »•»*»«• i# th#
l* ft#  •%##* ftfarfta® ,*#«*## ten® ft##a eateadel to it,fa ll#
tmm M t i  -11### «»1  .cfi-vij* I t  *w# fewaft that t i t  Uftftlt# f n a  
tt# «#  deposit# ft# a#t * # U  aafttftft f«*  ftffffia& ty till#  ?##««#«•
ft* «a»aia*j t# »t »  *»«r# 
i i p i i t *
ft* f##ft# IkftVO fcMft
fta# «# « tmm £wir%m» St
la##®### im ###M#ft
ft* fti# * «# »it#  of
##afti«ft«ft » m  «tftMi 4#t#ft
«•*##*!»* to# iftftftftft of #htfftateft§ft 
»  ftao*#tt### With
#aa M a t haw# t**a n t i f l e l .
*K»
2*9% U
I .  M c m m  «a* m L  «f» s« M N m  or «&•»* M i e t f *
*»• «* U
K« pu ism m w * » *  ».. N*i»at soj <*»»* e i»  * «w j
«*s4 IS* &* !-a««a* Ho# 4 { #» * f  »*t  *§ «* }#
S'# <!«»#*» *m m m *  turn** ** >#*• •*< a «#
CJWtt## Jg# IM f# iis s t i*'#» -w W'"W 9 w
i*fft XX*
wmwtiGHm®* m  mu*m,mi m m  exx 
mmutmm  i f  mtmmnm*
wrrnmtmm*
X% x*« bum f t l a l t l  out shot too o f  t&o
» « l« H f * i ]r  lorn fto»t oaXaa |i«aftt# of ports* fifttot* into • f «* i of 
ttgfe M i l  v«X*o ottt oofttfetoftas* fcftaAjttftd * » «  Mvfltfti «aftXitt*o 
tlaftl to ffto « 0*Ao +0*1* to# it**  ft ftftjo* r*»**o«h $»«**•
l*a  *t t it  j*keoX Of ttfta**
•** pha»m of lk i «  p n U n  Unfit %**t» t  
smtooft*** *t«MU
f&* **o *it* p m **t*A  
th «** of toot*** ®m.gm oa*j tUaa ( « )  
of **ot*Xa jMMMtA U p l l a  fE*X*a ft »
« f  «ft* ItlifOOOtt? o f £****. M o t t *  
4»ft*ci o f  XXfUtt* i f
I I  fftot X * f  *&** t i* » i#  a* t # U  ff« 
OO ’ tool «*»* • **«*» I f M  
« aei M f**X*o to H i
vrt. flat ftjyf or VoFSo Wooftoftooi Mot 00*0 Slot
Of *&« OonOtMOtXoO Of tio  
ft* ofcot tooftoft Of Mi« 
oftotfttft ooMftft** &o*ooKtot t**oXf to t 
?X**« aiftftftXf OftOtac too 
ia oonoMoiotOf ao«ft*
»6 oftlXooXf# Xooftiifto 
it  o «* M o ffiiU lt  to ftotomiiiio 
t i l *  eh* Rita® oeoofo, Moooooo* 
ooto ttft* l l l f f  tfifcftft 
to i f  too foootoottftf fOOt#*# 
oXtaioatits tbio «a4«*i*ftiX« pmpmtf
xt • w o r n *  **•» «t *  fooooo#* of ft* oi^ itaoo m n m  * i *  j»»«toot 
at s it oovt Ofttlofoeteo&Xf olooo I t  «o *  ooXX •*t«tXi«i<Ht fftet ttot
ooXXoltftl a*t*ot*X» tt»ot «o 
«# » oortofta o lio * aXoo* It
i le a l** otto «  oo«rooftfttlftX mbmoption 
o«* tin* t&o afttttto* of oAX
t* i t *  XtftftXto wooXt aatoolftXXy t»«i I t *  tout!*# vftXoo*
4* "* w*S- wmWWWMMPSp ffiWWWWWmfflw WWW
Ml tm a «  t0 «o »0 ii«* i
o o M iim itM *
4# *  feftgfc i«w 
tawtnemmv* 44# ©taootofi
44© 00U  0»tXtt* i  
ft#  44«00f 0# 0001 1 
40800 U )  10 00 f«li#W0l 1 I « I m  iMlitttf tmm 
i l «  14« «U |  fU »
to «h« t*y la  «  s lab it•B4 1H000 •«MMnuf yl«404* bucnl: 
f*oth» l««v&M  to* ala#*#! Mftt%<
4* 1* likierr Ilk* «H l  Ha* « &***'
X* *«#  440**f»*## 4*04
**•  1*9% 1.0 #001404 i
dtriait i «o« m «  «wfcp« m i l  i*  *
»k t«l waaU 4i«| lM « Ik* ««!***•
*04*#04 «00 M O*Ht«ftUy «4»4lt&0« *00l|& 
•Ml 4*0l4«a* 4fc0i0f©*0* 4«
«4 0i0»ttl«4 yttMMMUNMI « »  tfe 
IM i  »t«4y 0*0 JMMM00404 1»
IM ««»•#*l* a*#®*!las to 
la ity  f« 0  o i l  l l* «  v0 t«y «
) |ttH9* Of 0001 IttfiAC th*
0# 0t 000|»tl0lft *# in* o il#  
;«8«  O0014 ta«0 to oat«*1 a lly
*40 4» f f * « t  Of 010MMIO&1 #00101000
ac Of U # a lt« a«4 t t 0 000#Its  0f
Oil a lly  440 0*00 tt« tt«t  
|0 ®*«#4 1 (000 *1$»»0 1 «)
'14# 00 y««ft 0004*1 0# £0*0*00 000 
0004 10 400 0S00*tM004«l »O0k 400001 
Y40 400110100 4» to 10|«04«4 00# 0O«»
100 • JtO 0010O0*
• I I
to Mm *#*« o f floo
•onotstMtot a# *smm i t  »* *mm
f  1st* « 8m W lO«i*V«*
Ojt «Otti44«f f#*M» tfi* *###• 4*1
til# f*0# tfc# t«*fe
S ftH fltU *
3nmljH*ao« Ml# fo&lo*^n& e u * i l t t r  «a*i,»i*a# »#*# «««*»
( I I  to* m  im»n* mto* m% m m U t n m  « i t t  #*#*»*
I t  I m u & w m  v»*n on »i*fe
(a ) a » i M  •#* so# Uioooft o n  «m io ifi*4  »itfe «** * »•
I t )  uttvm n # w  aa*p«4##u  rnrnMmWm **•#»♦
It) iJ#ti«m l» t » f  '^ ft#k#r tftto fto|o# H I #W lHftH  ***** « l«w , 
It) H i a, KM«i#r a n f it iH  til*  
jJLSlM* totiod «•«**< * M m * *  <HlfOOttf ***** *&•
mi## « i  fo*ot aims tt# Ktttf# m m *  #ta»
OSSM»ttt«&%«* m»  Aoa«*iJk«»l 0O#A ##t VP*W1 «# «U  tt#
»«•  y»«4y «#* «*«***«•  ***< • «#* # ir » f l l |  off##%o*
At BoalAh WWn i t  «##»•
AlNMt t t  ?#«»«<» *t fW iii M H  * « •
*&#*#«* t# «t a t » t  hmi toot a t i t t t  #•#
OOiflS* « f
#At «&• tfttis i t i l  A* t  *##
*#ft t i t  M a t #  oooi* ##•«**«
Hi# »
o»oait»£ * * Iva# ii, I -.ai 
a Aftt Hi n o  to*# o f otoo# f l t o  «#»
etoav@*& it to  *fc« otto#too# 
ffait# a HO# ft#
ilot poo*## is*# taate *»
t  to tt# t#tio#t **•*#
tot#
its## pAs-iot to t  %*ot 
##S t**a  olftoia# *Ai**# t# 
,Xntt#4 fey tail*# §• ?**.#•
a «# « #sM»*a # a m «& «»n y  t« h «h i  tm loot of **»# •«»*# *«#  t# *# 
i# 4##t#« i » t «  to* «#tool### it# *  a#fowi *** &*m*im* pmmmm  fe*t
##«•&•* i&oi of 4&«
mm M nm4MMNI pwmmmm nor*
• I f
#b* o«o4« road*a®, l9 t l* t  pmmm»m9 
******m  l » 6f ;  ftftft a la »to » t it
pmmmmpm feoft ottttlaest 44* aoatoois* faitfaa*
oof* «nm» rnoavoft la  oa« **y  »»le**<a» bo ftotoraloft 14« ftffftot mm %bm
<ift#ro«i osf Arytae*
:;ftftloa« f f t  ftOforOttfti
p«#l»a frost too l l »  44o* « * «  aotoftlar I pmamamm wmmaurn* « M  o f f f
la otfeor »•**# 14 4* (4c
4» ffto ftotofttar## 14 ift
l « U « »  «& m  40# roioaftft pomoft 4ft
pmvimH mt maintftttilft## ft#
fftrifts 441# f M M  40*4 tfc«
fft« forotloa ft# *ft« oaftaMAlea y«rie-i
f t ,
fftftfi4y «ft4 oftlfttor# ftoatftftf of t'a* 
f w l d  ftoria* fft if fftttoft lw> jlfttomipto 
ft# aoa«0i»ftftft« ftft th# tkm&Mn or « ty t » « *  
$**#««*• oad ppmmmp® »# *•
and o4 taw «aft of 4fc» oatan 4 to* par
ilolftoftft ftftrlftd. Oft tin I Olid ft# 
ft oft# «4ft»od ftstft tfc# ftOOl iftOAlfti Oft 
prftoftorft eras ft»ftft«ftlL&r »•*«««&  bo ft1
portof I# ftofifiod a* *a#
«o»oft to d a U ito ic a *
% 4# totoroiao* by if*  
of* fit•  i m d c w  ftftft 
the Offftttt Of l ie  ftftOOfttti
t fo  toolft fftofffte# bailor 
04 fftft 4ft® last4a«
*
•otaroiioo #«*§oft w i f e  
folftfo ftftftift taboo* f&ft 
c flc  V ttm #  t « l » #  ft* IM
itfcft.'Oisb fult® f  |* ta « oot«h« o f « « » •  
ftioao o# oeo»fton€ftOOOf4# ftft» *or#
fto tfft ft# 4b« 004ft# rooftVOA
foaoftf fttftoa 4a f *  oaft tao i 
ro ftorM  #••## ® ntoatoft*
M vM M  M&XM&* ***•» p*«##**r4 ta ta « oat##!### a«ft
r««ftaftft fttooftpaorift* fa ir*  ft fto« #4ftO«4 ood vclvc* t o l l  «#•«•*» 
A ir  «a « Mhoo* taroo^a tao o«*4 aoo# «  porta ft of too aoora* 
fa# «»4ft4o*» ft# rftoorfti on# #Oi«t*oft la
oo Oftatft a*
tfe# ftoliftiun oalortfo tftftOf
w/mm
_____ Y  “  ' i _____ I
0/7 In jec tor
I flip* from •Sfe&m Line
3  ~ Is Cep d rilled  iv/lh 7& fo/es 
C-/j& " fl/flr lo Auloc/eise 
0= 'k lp ipe fro m  O il f/eserro/r 
Tee
k*»*
fflfl*ftinft»y yr f^tgUwut| .^ b© £«»•?** ftfttft# #U  « « »
f ir# *  t » l«4  *a* m « I « i1«q4 ft|ffi*ft&*tft» ####«»*•* 99#$** mmUtlpmm 
V tt iili  tiM antoe!*##* A mktam | « i  *sv «**«& t# i*|*#« mott #*<*»*»• 
«h# # i l «  A* fta« ##•*«•#>« t i  tfe# ***##&##« th# m a Imm*
*•£«# tft# ftft*#® v « lt tc (l i  wd tMi
ft#»*tft 414 aot fftftftUft* AffJftiftftUf* * »  ft tft# «0(tt»*tfi«4
» U  »a « »oft 4ft •oafM l ©lift tit ft loft## fftft ft #ft*i#4 of «ta »
*w#ti«4«ftt 1ft ftftftft© ft* 4W4MK *&«©#*? fttfttt *fe***»*5fcA#t ftlb* M*ft af «**£#
ft#***### a*»a* * » i  «# ifc* jp4« 4ft«f » * •  m*w A**lfA§A »# tft*
pwo lw tt ftftoftft* ft*** ftfc* 4*#|V* Vftlftft « * «  BOB#«#Wbijl taiVM M l
«bovft ft** « « * « «  *# ftfta ttMMAkMMt ftofti o# thtt
♦Sift* OftftO
ftfttfttuftft
us* fttklCiBH# HGimmtmt* ffttft tft ft fiujptfeft# j»4ift»»tfta 
ft# t&ft Uftsttft ***§*• tft* #####• ft**®#
Aft OftUlMMM tu9t « U  Aft# ftftftt tt»ft4 fcft* ftitk Aft ftftftftftftft* Vitm 
llftftitft ft&oftft# *«*#  U tU #  atftorMft* ftiftftftitf tft* M ft  Bfttftri»*« 
Hotlftl *#4 ft*© llaftftft* o i l  ftftftft a*#o ttftftuftftftftftfftl* 4ftft m
4ftttft4i ♦© t?i# tftfti ftftftt ftftfti 
ft# aft#* atstag « it ft  A*tft»#
4ft« ft# ttftft&lft# AMft&ftifi 
ft# #ftiftft*A ftftt ftftftt ftlkift at ft 
wmtm ft* mnt&et mi tft *49# 
n#cu4ft«# #«****#• » * »  t «  t »  ftftftt 4ft* t «
©tft 4#«* tftfft # fttftfti*
»4 »ift ®mm* tn« *«•*  ftftftwftftft# »  ®«r
ttXidtftftft «B ft V-«C< iff ft#ft# •&#» 
tftft ft*ft*iift»t r » » 4 t «  ftttfttftftft ftttk tft« 
ft :# fftftft tt>«t tft* atM»*b«6
o tt After*##*# ftli# f M « # « *  ojr Aft#* «# ft tft i » • « * * * *  ft# tkft imp ft*4
fkft mm'iatm ftm%  #»##♦#»*«« l*ft# tk#4*ft#*t># ntnlnlmm mtommkMw*
lump Aft# ftft*# Aft*** * »  •  tktt* 9«Mr«ntUft « « *
*9*i * * !«# »
T
i£t.w cujji pooio#. *b« «o »iy
fif# « *#■#*!*# too 09« H a m ^ i b o t li  
ttine m# «*<»«• o i l  mtki«9ott 
r#»* i t  mm fount that *b# 
ibt* to tbo oosriy i « « l t a «
•0*1 «##
it« oor© po*f#a#*i by
#PP®«*#« Mill too# la*
» »  :**baf * * «*  « loo#** Stan* 
tw y  k t i lr i  &«« m  
bofooo Dm  mm%*
a »o* ta lM lD l* toooofitteiy* ft *  ystooSofo win oboa«o* #0 tbot
OOKiOiOft »«0  I f t jM M  f#©» tb# Of mm r »M t » lW t iM
*•At an ooafoiiottto va«
(toot of f t » r  isoof pbyolooi *t«Mbgtt bo
•••A of tbo SooSioy «scttitti«4 it *  a i l
T fil« #ooo •  poo*
mt #0®* mzmMwtmm* in i t *  
w «rM l* mt mm Um$m bo*
»x in «D i * » • « • *  mtmh pmnrniy p»o»4*to* mm m%*4
Lotftoa in tbft s t# »«la »8l  
mm  bosiooio* mt tb#
it* mmm *waoo«t wotta*o**o; 
!•*« *bO «#oot«ot 4 
>» tal ea lr  Oboot
fbO J*®##.©# At t lM »  taa^A^i
OOO HO ftajwt tfcO MMiAioA 
tot in H t «  0090 MttiM* 
« »4 U  tbol rsmmmmwm bo* boo#
mt fv rla e  oo» obtoiaof by tbs# io» t 
• f  tb# pf Afoot PMMtBOt tta tb w M *
tlaO #•%•«!#«• «0*lAS ft# » « «0 * * i  Of
Eb* oonfonaoto pvobobiy oooiitf tbo •onlBio# twmm tbo M v fM i o f tbo imp# oof o «#*l# f i t  o«t oi*k tbo oontanooto*
<io»u gat 1 oil aootof« U  4b# oooiy «p # *t»«n to  ft# e«#4oftOO*o mm
v#d famine tbo #»t#M ti#k pooiof# fb# ptofoot o tt « i»# f by f® i-
Iw lf t f  tbt* » f «M l> H  MW mmrt teoeb tot # f blab moiotovo Mmboftt 
l i t  to S i* )*  f t *  t#ttp#i*t#il L f  tb# •o|#««MMltO OAO fti#»y« MPMM«
U S  « • « » • • *  ••AttSOAfO lotto atla* tte*
'
mtmlmlmm in  tbo t o lU t  of tb» ootoel«#e
tiiatAftM i of mibU I M sm tb»o *ooooo#i»e tbo wwbot #r **yia«#
ft*  M M V tl of m*m*y M t  boo# «*H #e  *b# ooteootie#
! 73568
«b# 9*ooonoo o f tbo m «4 «»m 4 
amy b«*o poor»A««f tbo
mm
l« t lo <  i ip m ra  tfea Isytuc to afeaat ad# feat ta* yaataat mm  y«srU|
MtiMtou ia  ptooMta aaaooA fey tfeaafeaafeat* yaafcaya «u© to tfea 
i‘«aat<*i at tfea ocmdaaaata*
oloana H X tei* tfea * fta  o f tolojta® aaa afeaaeat f «m  ttoa a® 
tfta** I t  warn fa«o4 tfea* «  tfeovft patla l fa t talaaaa | i«U fd  0 p?a««Mffe 
af law mtmmwm  aontoat*
Saolias? MX&8&.* jmoaaga a f a i* tfct®»«fe tfea aaal aaaa aaa
foaot ta aaaoayttafe taty t lt t la  tfattftai fttyiag* Afeaat 0 iMraafta of
not* taro aaa mamma  aortas 0 fcemr# of •atatloa*
(^acaatatiU s tS B lk S w *  *■• offoo* o f ptaoaaaiaf atife
wartaaa aaaooaiaratiaM of epotatoa aaa 
I I  afeara «iffa»«aa 4tlatft«m«l of *ba
ffea artgtaal Siaaftlay oaatotaa aaaotata# a t anoaaatnatatf 00# aatar
an# at lata# tmw aaaa mt
•totta* ia  mmpm*U*m%* m  ta 
la y  awalataa m m  aaat*
IhitaaPR VP *« *-»
Aaf Salta *««atfcty of Hat aatar* fa# 
•at a f ft a lly  f « »  tfea «aal feJt faaaaA a
of to# yroduot afeft'*fe yawvaatat trying to a law t#«roa* Bavavar*
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